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Abstraksi 

Penelitiatl ini ada!ah penelitian yang mebahas tel'ltang Perkembailgan Koto. 5tudi 
ini djfokuskon pado fenomeno pemekoran koto dengan mengambii lokasi 
penelitian Koto Mojokerto, untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan 
yang saling berhubungan yaitu: variabel apakah yang berpengaruh pada 
pemekaran Kota dan apakah implikasi pemekaran kota terhadap 
pengembangan kota? 
Permasalahan pertama dianalisa dengan mengunakan pemikiran­
pemikiran tentang peran kependudukan daiam pembangunan sebogai 
kerangka Pemikiran teoritik. Permasaiahan kedua dianalisa menggunakan 
pemikiran-pemikiran tentatig Kebutuhan Lahan dan perl.(embongon koto. 
Pencarian data empirisnya menggunakan dokumen-dokumen resmi terbitan 
pemerintah. dan informasi-informasi dari koran, internet, serta berbagai 
terbitan. 
Ada beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitian inL pertama; 
Pemekaran Koto Mojokerto relatif cepat, dari tahun 1991 sampai 2000 
mencapai 3,3 km 2 , .Kedua; Pemekaran Kotra Mojokerto Bergerak sei rama 
dengan Pertumbuhan Penduduk Koto Mojokerto yang tinggiyang 
merupakan variabe! utama pemekoran koto. Ketigo; Impiikasi Pemekaran 
Kota Mojokerto terhadap Pengembangan Koto MOjokerto adalah 
Pengembongan Koto Mojokerto Dibuat dan direncanokan untuk 
mengantisipasi keterbatasan laharl pada waktu-waktu yang akan datang 
mengingat keoutuhan lahan terus meningkat seiringdengan meningkatnya 
jumlah penduduk Kota MOjokerto. 
